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 Table ronde organisée par Agnès Celle et Laure Lansari : 
“Linguistique contrastive et corpus multilingues : quels outils pour quelles analyses ? 
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Plan 
• Analyse contrastive sur corpus multilingues 
 
• Objets textuels en analyse quantitative 
• Bi-texte et textométrie : modèle Trame/Cadre 
• Démonstrations sur corpus avec   
 
« Contraster » en linguistique : 
comparer et/ou différencier  ? 
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• comparaison des langues les plus parlées 
• mises en contact des dialectes 
• analyse des niveaux de langue différents 
• analyse contrastive des différents types de discours    
• contrastes entre des formulations langagières et non 
langagières (sémiotique) 
• … 
 Objets de recherche complexes… 
Multiples cadres théoriques 




• les approches de la grammaire traditionnelle 
• les procédures structuralistes 
• les principes de la grammaire générative 









• Typologies textuelles 
 







Choix et conséquences… 
Alignements multilingues 
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Représentations des alignements… 
Bi-texte informatisé 
Doc. 1: Texte 
source 
Doc 2 : Texte 
cible Contexte 
Equivalence 
“If meaning is function in context, [...] then equivalence of meaning is 
equivalence of function in context” (Halliday, 1992) 
Modélisation… 
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“One way to describe bi-text [...] is to say that it is ST and TT 
as they co-exist in the translator’s mind at the moment of 
translating. Another way of putting it is to say that a bi-text 
is not two texts but a single text in two dimensions, each of 
which is a language. [...] 
To semioticians, by the way, I submit that bi-text falls into 
the same paradigm as intertext, in that it is a construct of 
two or more related texts.” 
Bi-text, a new concept in translation theory. 
Brian Harris, 1988 
What is bi-text? 
Echanges d’objets textuels 





(mots, syntagmes, phrases, cadres 
discursifs…) ?? 
 
Modèle de données Trame/Cadre 
issu des recherches menées en 
textométrie 
La textométrie regroupe l’ensemble des méthodes 
quantitatives permettant d’opérer des réorganisations 
formelles de la séquence textuelle et des analyses 
statistiques portant sur l’ensemble des unités textuelles 
d’un corpus.   
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textue ls  









        &  
comme ntaires  
Salem, 2011 
(Présentation) 
Textométrie : procédures 
données modes d’observation résultats 
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Hétérogénéité des procédures 
• Procédures de Type 1 
Entièrement formalisables 
 
• Procédures de Type 2 
Nécessitant une intervention humaine 










Texte (unités, délimiteurs) + parties 
<part num=1> 
x1 x2, x3 x2. x4 
x5.... xk § 
<part num=2> 
xk+1 x2, xk+2 x4. 






.,;!?+=() § etc. 
une liste de positions annotées 
x1 x2 , x3 … 
Forme  : x3 
Lemme  : lem(x3) 
Catégorie  : cat (x3) 
Annotation4  : ann4(x3) 
Etc. 
Liste de couples de positions 
(UNE liste = UNE partition) 
part 1 part 2 etc. 










des unités : Trame 
+ 






























Principes d’analyse quantitative 
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              in Brief 
•                            (Fleury, 2013) is a tool for 
exploration of Treebanks, or parsed text 
corpora that annotate syntactic or semantic 
sentence structure.  
• The software is distributed with a graphical 
user interface. 
• A reference package for Windows is available 
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EN: le discours original en anglais prononcé par B. Obama le 20 
janvier 2009 à Washington, publié sur le site de The New York 
Times 
 
FR0-1-2-3: traductions françaises de ce discours : 
• FR0: traduction sur le site de la Maison Blanche 
• FR1: traduction sur le site du journal Le Monde 
• FR2: traduction sur le site du journal Libération 
• FR3: traduction sur le site de Radio France International 
 
environ 30 000 occurrences 
http://lexicometrica.univ-paris3.fr/numspeciaux/special8.htm (S. Fleury) 
 
Base Investiture Obama 
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Résonance textuelle et alignements 
 
source  traduction  
induction 
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Zimina, Fleury, 2014 
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Zimina, Fleury, 2014 
Incrémentations successives 
researchers учёны(е|х)   
scientists исследовател(и|ей) 
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Zimina, Fleury, 2014 
22 
CD + people + VBD + VVN 
(en anglais) 
 
S + V + NUM + человек 
(en russe) 
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 Annotations croisées 
Ressources textuelle incrémentales 
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    numerical  
additional 




• Search engine, context return, text mapping, 
graphs and statistical analysis of dependency 
relations within a single graphical user 
interface. 
• Simultaneous access to multiple corpus layers 
and their interactions statistics. 
• Possibility to implement incremental textual 




        The novelty of   
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ParTUT (Parallel Turin University TreeBank) 
http://www.di.unito.it/~tutreeb/partut.html 
 
Le projet a permis la création et l’alignement phrastique des 
treebanks parallèles en italien, anglais et français à l’aide d’un 
seul schéma unifié. 
 
Seules les ressources en français et en anglais ont été utilisées 
dans notre exploration (environ 97 000 occ.). 
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ParTUT (Parallel Turin University TreeBank) 
http://www.di.unito.it/~tutreeb/partut.html 
 
Le projet a permis la création et l’alignement phrastique des 
treebanks parallèles en italien, anglais et français à l’aide d’un 
seul schéma unifié. 
 
Seules les ressources en français et en anglais ont été utilisées 
dans notre exploration (environ 97 000 occ.). 
 
Les données ParTUT utilisent le format CoNLL (Conference on 
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S. Buchholz and E. Marsi, 
“CoNLL-X shared task on multilingual dependency parsing”, dans CoNLL-X’06, PA, USA, 2006. 
Base ParTUT2Trameur (1/2) 
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Base ParTUT2Trameur (2/2) 
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Conclusions 
• Le modèle Trame/Cadre offre une grande 
souplesse dans la construction des parcours 
interprétatifs. 
• Particulièrement flexibles pour l’indexation 
d’objets textuels complexes, les ressources 
respectant l’architecture Trame/Cadre, 
peuvent grandement faciliter la collaboration 
et l’échange dans l’espace textuel multilingue. 
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